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Di Indonesia, penyakit menular menjadi perhatian yang serius. Namun, penyakit terse-
but masih belum dapat tertangani dengan baik karena kurangnya kepedulian dan ke-
siapsiagaan dalam menghadapi ancaman penyakit. Kondisi ini terjadi karena masyrakat
Indonesia tidak memiliki cukup kemampuan dalam membaca dan memahami data
surveilans kesehatan yang biasa disajikan pada suatu grafik surveilans kesehatan. Berda-
sarkan hal-hal tersebut, sistem yang mampu menginterpretasikan data tersebut ke dalam
suatu penjelasan singkat dengan menggunakan bahasa Indonesia telah dikembangkan
dengan menggunakan pendekatan Natural Language Generation (NLG). Namun, tingkat
naturalness dari penjelasan singkat tersebut masihlah kurang. Selain itu, sistem terse-
but bergantung pada masukan manual dari para ahli. Oleh karena itu, untuk menye-
lesaikan masalah-masalah tersebut, pendekatan semi-template based diusulkan untuk
diimplementasikan ke dalam arsitektur Data-To-Text. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa metode yang diusulkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga
tingkat naturalness dari penjelasan singkat dihasilkan oleh sistem kami lebih tinggi dari
tingkat naturalness dari penjelasan singkat yang dihasilkan oleh Pratomo’s system. Se-
lain itu, sistem kami dapat bekerja secara otomatis dalam menginterpretasikan grafik
satu dan dua garis.
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